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Nicolás Rosa
La naturaleza de la pasión
Lucrecia Escudero Chauvel
Identidad e identidades
Adriana Boria
Sociocrítica y feminismo: un proyecto inconcluso (La búsqueda de P. Malcuzynski)
Pampa Olga Aran
Migraciones del pensamiento de Bajtin. La sociocrítica en la perspectiva de M. Pierrete
Malcuzynski
Leonor Arfuch
Afectos y lazo social: las plazas de Blumberg
Ana Beatriz Ammann
El otro desde los márgenes en el discurso de la prensa: la novela de Río Segundo
Sandra Savoini
Igualdad y libertad durante el auge neoliberal: el caso de las leyes de salud reproductiva
Márgenes
Luis E. Blacha
Los individuos en el contexto de flexibilidad de la red como forma de organización
Juan José Vagni
El oriente árabe-islámico y sus representaciones: una aproximación desde la obra y la trayec-
toria de Edward Said
Palimpesto
Aldo Parfeniuk
Una lectura socio-cultural de la poesía de Romelio Ribero
Memoria
Armando Zárate
Tres cronistas de Córdoba
Bibliográficas
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Francisco Delich, Repensar América Latina.
Por Carlos Briones
Julio César Moreno. La espuma de la cerveza.
Por César Tcach
Gerard Wajcman. El objeto del siglo.
Por Alejandro Willington
Publicaciones recibidas
Normas de publicación
Estudios Nº 18 - 2006
Héctor Schmucler
Editorial
Artículos
Carlos Juárez Centeno
Presentación
Alfredo Bruno Bologna
Irak: La falacia de la intervención de los Estados Unidos
María Susana Bonetto - María Teresa Piñero
América Latina y la conflictiva búsqueda del desarrollo. Eurocentrismo o construcción
regional
Mercedes Botto
Gobernancia regional: notas sobre un análisis para el MERCOSUR
Miryam Colacrai
Las relaciones bilaterales Argentina-Chile. El impacto del contexto democrático y el incre-
mento de contactos subnacionales
Alexis Toribio Dantas
El fracaso del ALCA y el MERCOSUR
María Luz Ezquerro
La Guerra Fría y la caída de Arturo Frondizi
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Gladys Lechini - Pedro Romero
Los retos de la democracia y del desarrollo en América Latina
Julian Pixoto - Jorgelina Loza
La relación Argentina-Brasil: entre la administración de conflictos y las políticas de coope-
ración
Enrique Shaw
Una mirada particular de las relaciones entre americanos y europeos: entre 1898 y 1910
Graciela Zubelzú
La acción internacional de las provincias argentinas. Reflexiones generales y análisis de
algunos perfiles de gestión
Márgenes
Mario M. González
Argentina/Brasil: realidades culturales y universidad
Palimpesto
Gisela A. Rivas
El rencor del poder
Andrés Rivera
Willy
Monografías del CEA
Mariana Beltrán
Identidades juveniles y rituales escolares. Una aproximación al análisis del proceso de
configuración de identidades juveniles en rituales de una escuela secundaria
Dafne García Lucero
La política exterior argentina durante el menemismo y su difusión en los medios de comu-
nicación masiva
Bibliográficas
María Alejandra Minelli, Con el aurora del márgen.
Por Susana Gómez
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Vanina Papalini. Anime, mundos tecnológicos, animación japonesa e imaginario social.
Por Marcelo Casarin.
Publicaciones recibidas
Normas de publicación
Estudios Nº 19 - 2006
Héctor Schmucler
Editorial
Dora Celton - Yves Charbit
Presentación
Artículos
Yves Charbit
Marx y la población: a propósito de la lectura althusseriana
Adrian Carbonetti - Dora Estela Celton
La formación de la demografía en Argentina (1869-1947)
Véronique Petit - Aurélie Godard
Ejemplo de una demografía comprensiva: análisis de los procesos de diferenciación étnica
en un contexto de pauperización en Guinea marítima
Alfredo Bolsi - Norma Meichtry
Economía de mercado y sociedades tradicionales en la generación de la pobreza en el Norte
Grande argentino
Luis Daniel Hocsman
Territorialidad campesina y economía de subsistencia
Nazan Comert
Riesgo, catástrofe y vulnerabiliad: la sociedad turca y los sismos de Mámara (1999)
Eduardo Bologna
Sistemas migratorios contemporáneos: organización y propiedades emergentes
Anne-Pascaline Briet
Escolarización, desescolarización y pobreza en las tierras altas malgaches. Un estudio mi-
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crolocal en la comuna de Ampitatafika
Márgenes
Mabel Grillo
Ciudadanía y medios de comunicación: los límites de una esperanza
Palimpesto
Pampa Olga Arán
María Teresa Andruetto: devenir mujer en la escritura
María Teresa Andruetto
Fragmentos de «Lengua Madre» (novela inédita)
Bibliográficas
Candelaria de Olmos. Filloy en tres ejemplos. Correspondencia en torno a Balumba
Por Daniela Spósito
Marcos Cueto y Victor Zamora (ed). Historia, salud y globalización
Por Raquel Drovetta
Reseñas
Flavio Borghi. La religiosidad de la cultura post-moderna. Una lectura a partir de José
María Mardones
Publicaciones recibidas
Estudios Nº 20 - 2007
Editorial
Introducción
Enfoques
Aso Taro
Reflexión sobre el significado de América Latina para el Japón – Momento de formar una
asociación para una nueva era. Discurso pronunciado por el ex Ministro de Relaciones
Exteriores de Japón. Aso Taro
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Choo Jong-Youn
Posibilidades de inversión en el área de biocombustibles para las empresas de Corea
ChoiJang-Jip
La democracia después de la democratización- la experiencia coreana
Artículos
Tim Beal
El discordante secreto de Beijing toca en armonía, pero ¿Por cuánto tiempo?
Paul Buerkett - Martín Hart-Landsberg
Pensando sobre China. Capitalismo, socialismo y lucha de clases
Bruce Cuminos
¿Por qué Corea del Norte no colapsó? Y ¿por qué muchos estadounidenses influyentes pien-
san que debería haberlo hecho?
Meredith Jung - En Woo
Un siglo después de la invasión sin precedentes: Asia Oriental desde la crisis financiera
Jorge E. Malena
Las elecciones de los gobiernos aldeanos en la R. P. de China: ¿Promoción de la democracia
de base u otro medio de dominación del PCCh en el ámbito rural?
Rodolfo Molina
Tratando de entender Japón a comienzos del Siglo XXI
Eduardo Daniel Oviedo
Factores que inciden en la determinación de la política exterior del presidente Kirchner
hacia la península de Corea. Un análisis tras la visita de Roh Moo-Hyun a la Argentina
Gustavo Santillán
Apuntes para la definición de un espacio de la protección social en China. Reproducción
del trabajo, financiarización e intervención estatal en la reforma económica
Julio Sevares
Modelos de desarrollo asiático: lecciones para América Latina
Jaime Silbert
El movimiento obrero-sindical y el Partido laborista democrático en Corea del Sur: actua-
lidad y perspectiva
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Palimpesto
Suh Sung-Chul
Poemas de Ko Un
Bibliográficas
Amauri García Rodríguez. Cultura popular y grabado en Japón. Siglos XVII a XIX
Por Rodolfo Molina
Eduardo Daniel Oviedo. China en expansión. La política exterior desde la normalización
chino-soviética hasta la adhesión a la OMC (1989 - 2001)
Por Judith Babot
Reseñas
Gilmar Masiero
Negocios com Japao, Coreia do Sul e China: economía, gestao e relacoes con Brasil.
Estudios Nº 21 - 2009
Héctor Schmucler
América Latina y los nombres de la utopía
Marcelo Casarín
Miradas latinoamericanas sobre Latinoamérica
Enfoques
Francisco Delich
Economía abierta y Estado clausurado. La emergencia de nuevos patrones educativos y
culturales
Artículos
Silvia Barei
Nuevos paisajes antropotecnológicos
Beatriz Carolina Carabajal - Indira Melgarejo
El sistema nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. La escuela que
aprende
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Moacir Lopes de Camargos
Reflexiones acerca de la enseñanza del castellano en Brasil: variantes linguistas y arte
prehispánico
Gustavo Ortiz
La re-invención de América Latina
Zulma Palermo
El conocimiento «otro» y conocimiento del Otro en América Latina
Isabel Torres Dujisin
La utopía de los 60’: una aproximación al quiebre del sistema democrático en Chile en el
año 1973
Márgenes
Hernán Fair
Una revisión crítica de los estudios sobre el menemismo
Rossana Nofal
Entre el rojo y el negro: derrotas y victorias de la literatura testimonial en Argentina
Manuel Ortiz Marín
La política mexicana en los medios de comunicación de Europa
Dossier bibliográfico
Estudios sobre América Latina editados en América Latina (2000-2007)
Ensayos
Ivony Lessa Santos
Da escritura feminina – Da escritura
Palimpesto
Emiliano Coello Gutiérrez
El reino animal. Libro de cuentos de Sergio Ramírez
Sergio Ramírez
Tortuga verde
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Memoria
Memorias del exilio: panfleto bilingüe del Comité de solidaridad con el pueblo argenti-
no en Israel
Bibliográficas
Alicia Vaggione
Vicisitudes del ensayo y la crítica
Por Marcelo Casarin
Felipe Rincón
Transformaciones productivas e impactos sociales agrarios en años del neoliberalismo. Por
Luis Daniel Hocsman
Estudios Nº 22 - 2009
Héctor Schmucler
La historia enriquecida
Alicia Servetto  - Javier Moyano
Algunas claves para la investigación de la historia política en los espacios locales y regiona-
les
Artículos
Sebastián Barros
Peronismo y politización. Identidades políticas en la emergencia del peronismo en la Pata-
gonia Central
Aixa Bona - Juan Vilanova
La transición política de los territorios nacionales y la caída del peronismo: el caso de Santa
Cruz
Francisco Camino Vela - Gabriel Rafart
La Patagonia Norte como excepción, sin la alternancia y lejos del peronismo. Río Negro y
Neuquén, 1983-2007
Ana Valeria Caroglio
Las contiendas electorales bajo la égida demócrata, Mendoza, 1931 -1937
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Gabriel Carrizo
Trabajo, petróleo y cultura populista. Los trabajadores del petróleo en la Gobernación Mili-
tar de Comodoro Rivadavia
Gabriela Closa
Córdoba en las elecciones de 1983. Partidos, prácticas y discursos de campaña
Rubén Correa - Alejandra Soler
Pacto social y fractura del bloque patronal. Un estudio desde la prensa escrita sobre el origen
y crisis de la CGE durante el gobierno de Miguel Ragone, 1973-1974
Silvana Ferreyra
El Partido Socialista Democrático: electorado real y electorado ideal desde una perspectiva
local. Cambios y continuidades durante la proscripción del peronismo. El caso de Mar del
Plata
María del Mar Solís Carnicer
Una provincia que está sola y espera. Peronismo en la oposición y antiperonismo en el
gobierno de Corrientes, 1946-1947
César Tcach
La derecha ilustrada: Carlos Ibarguren, Nimio de Anquin y Lisandro Novillo Saravia (h)
María Mónica Veramendi Pont
Auge y declinación: trayectoria electoral del Bloquismo y Cruzada Renovadora en veinte
años de democracia
Bibliográficas
María Teresa Dalmasso
La semiótica de los bordes. Apuntes de metodología Semiótica, de Juan Magariños de Mo-
rentín
Estudios Nº 23-24 - 2010
César Tcach
El Bicentenario y el nuevo ciclo de Estudios
Artículos
Waldo Ansaldi
La fuerza de las palabras: democracia y revolución en el Río de la Plata, 1810-1820
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Silvia Roitenburd
Continuidad en nuevos escenarios. Valores corporativos para una cultura bajo control.
Gerardo Caetano
El Bicentenario como oportunidad: teoría y agenda para nuevos balances y prospectos en
América Latina
Ana Buriano Castro -Silvia Dutrénit Bielous
A doscientos años, cuentas estatales por saldar ante la Corte IDH.
Julio Gambina
La Fundación Mediterránea: burguesía industrial y asociaciones corporativas: pasado y
presente.
Nora Beatriz Lemmi
Los desafíos del desarrollo argentino: reflexiones desde el bicentenario.
Cecilia Lesgart
Los intelectuales: un análisis a partir de dos grupos: los historiadores profesionales y los
intelectuales de Carta Abierta
Diego Tatián
Intelectuales y Bicentenario
Silvia Cezar Miskulin
La Revolución cubana y el caso Padilla en las revistas Plural y Vuelta
Dossier del Doctorado en Ciencia Política.
1. Marcelo Nazareno. ¿Hace la izquierda la diferencia? La política socio-económica en
el «giro a la izquierda» de América Latina.
2. María de los Angeles Yannuzzi Democracia y globalización. Una mirada desde el
Sur.
3. Darío Macor y Susana Piazzesi. El Radicalismo y la política santafesina en la Argen-
tina de la primera república.
Memoria
Documentos de la UNC, Rectorado, 1910.
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Programa de actos a realizarse en ocasión del Centenario de la Revolución de Mayo, 13
de enero de 1910, Libro Nº 70, Nº 3, fs. 3 y 4. Copia legalizada enviada por el
Ministerio de Instrucción Pública de la Nación a la Universidad Nacional de Córdoba.
Sobre indisciplina escolar. Alumnos expulsados del Colegio Monserrat. 12 de agosto de
1910, Libro Nº 70, Nº 220, Fs. 319 y 320.
Reseñas bibliográficas
1. Deodoro Roca, Obra reunida III: escritos jurídicos y de militancia. Córdoba: Uni-
versidad Nacional de Córdoba, 2009, 336 pags. Por: Javier Moyano
2. Ignacio Klich y Cristian Buchrucker (compiladores), Argentina y la Europa del
Nazismo. Sus secuelas, Buenos Aires: 1ª ed, Siglo XXI Editora Iberoamericana,
2009. Por: María Victoria Grillo
3. Silvia Dutrénit Bielous y Gonzalo Varela Petito, Tramitando el pasado. Violaciones de
los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos, México:
FLACSO México, 2010, 418 p. Por: Carol Solís
4. Fernando Devoto (Dir.): Historiadores, ensayistas y gran público: la historiografía
argentina, 1990-2010. Biblos, Buenos Aires, 2010. Por: Eduardo Escudero
Publicaciones recibidas
Revista Estudios N° 25 - 2011
Editorial
César Tcach
La dictadura conjugada en tiempo presente
Artículos
Hugo Quiroga
La democracia después de la dictadura. ¿Qué dejó atrás la sociedad argentina?
Marina Franco
En busca del eslabón perdido: reflexiones sobre la represión estatal de la última dictadura
militar
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Federico Lorenz
El malestar de Krímov. Malvinas, los estudios sobre la guerra y la historia reciente argenti-
na
Valentina Salvi
El Ejército argentino frente a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Ana Carol Solís
Los derechos humanos en la inmediata posdictadura. (Córdoba, 1983-1987)
Mario Arias Bucciarelli
Los partidos politicos frente al «terrorismo de estado». Un estudio de caso: la campaña
electoral de 1983 en Neuquén, Argentina
Fabiana Bekerman
La expansión de las research capacities en tiempos de dictadura: la política de creación de
institutos en el CONICET y su impacto en la estructura del sistema científico argentino
(1974-1983)
Laura Graciela Rodríguez
La influencia católica en la educación. El caso del ministro Juan Rafael Llerena Amadeo
(1978-1981)
Débora D´Antonio
Políticas de desarticulación de la subjetividad sexual y de género practicadas en la cárcel de
Villa Devoto durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)
María Paulinelli
Imágenes de los setenta en la narrativa ficcional de Córdoba de los últimos años.
Patricia Rotger
Narrativas de la memoria: apuntes a un mapa literario a treinta y cinco años del golpe
Jordana Blejmar y Natalia Fortuny
Miradas de otro. El regreso a lo perdido en dos ejercicios fotográficos de memoria.
Luciana Aon
Una cuestión de representación: las películas de los directores-hijos.
Memoria
Esteban Rafael Ortiz.
Los abogados y la lucha por el derecho.
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Bibliográficas
Federico Finchelstein, Fascismo trasatlántico. Ideología, violencia y sacralidad en Argen-
tina y en Italia, 1919-1945, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010.
Por: Damián López.
Silvia Romano, Norma San Nicolás, Marta Palacios y Malvina González, Vidas y ausen-
cias. Destinatarios de la represión. Córdoba 1969-1983", Córdoba, Editorial de la UNC,
2010. Por: Iván Tcach
Pampa Olga Arán (coord.), Analía Gerbaudo, Susana Gomez, Ana Llurba, María Pau-
la del Prato, Jazmín Sequeira. Interpelaciones. Hacia una teoría crítica de las escrituras
sobre dictadura y memoria, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 2010.
Por: Adriana Boria
Alicia Servetto, 73/76. El Gobierno peronista contra las provincias montoneras, Siglo XXI
Editores, Buenos Aires, 2010.
Por: Melisa Paiaro
Normas de presentación de trabajos para publicar en la Revista Estudios
Revista ESTUDIOS N° 26. Segundo semestre de 2011.
Editorial
César Tcach
Las promesas incumplidas de la democracia.
Artículos
Marcelo Cavarozzi
El peronismo kirchnerista: el peronismo de siempre.
Mónica B. Gordillo
Las temporalidades del 2001.
Fabián Herrero
«¿Pasividad desesperada o protesta astuta? ¿Desperdicio o mensaje a la clase política?»
Intervenciones sobre cómo pensar el «voto bronca» en el momento previo a las elecciones
nacionales de 2001.
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Ana Lucía Magrini - María Virginia Quiroga
A 10 años de diciembre de 2001: De la protesta social, luchas y desafíos para reinventar lo
político.
Hugo Ramos
Algunos comentarios en torno a las modificaciones actuales en el sistema de partidos argen-
tino (1983-2011).
Fernando Aiziczon
Tras las huellas del Cutralcazo. Una lectura desde el sindicato docente ATEN.
Sebastián P. Salvia
El país en riesgo. Crisis financiera y gestión neoliberal en Argentina (1999-2001).
Soledad Segura
La reforma comunicacional: La construcción de sus argumentos y condiciones de posibili-
dad a partir de 2001.
Gabriela Closa
Espacio público, arte y protesta en Córdoba, 2001.
Dossier sobre Derechos Humanos
Raanan Rein- Ilan Diner
Miedos infundados, esperanzas infladas, memorias apasionadas: Los grupos de autodefen-
sa judíos en la Argentina de los años sesenta.
Susana Borgarello - Carlos Juárez Centeno
El derecho a la información: La Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDDHH-
y las obligaciones que nacen de los Estados parte.
Sección Memoria
Artículos publicados en diferentes periódicos en diciembre de 2001 por: Beatriz Sarlo,
Ricardo Sidicaro, Torcuato Di Tella, Cesar Tcach, Carlos Fuentes, Atilio Botón, José
Pablo Feinmann. José Antonio Ocampo, Pablo Biffi
Reseñas bibliográficas
Sábato, Hilda, Ternavasio, Marcela, De Privitellio, Luciana y Persello, Ana Virginia
(2011) Historia de las Elecciones en la Argentina: 1805-2011. Buenos Aires: Editorial El
Ateneo, 384 p.
Por: Rebeca Camaño Semprini
Indices de la Revista Estudios, 1993-2013
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Otro(s) Marx A propósito de Marx y América Latina de José María Aricó.
Por: Guillermo Ricca.
La mirada en el espejo. Reseña de: Historiografía y sociedad. Discursos, instituciones,
identidades. Teresa Suárez y Sonia Tedeschi (comp.) (2009), Santa Fe: Universidad
Nacional del Litoral, 244 p.
Por: Marta Philp
Revista Estudios N° 27, primer semestre de 2012
Editorial
César Tcach
Construcciones culturales, género y  politicas públicas.
Artículos
Alba Ruibal
Feminismo, religión y democracia en el proceso de legalización del aborto en México.
Eugenia Perona
La economia feminista y aporte a la teoria economica moderna.
Gustavo Blázquez
Masculinidades cool. Hacer género y clase en los clubs electrónicos.
Magdalena Uzin
Cronotopos del incesto: El cine como tecnología de género.
Lila Aizenberg
Salud intercultural y participación comunitaria en mujeres indígenas del amazonas boli-
viano: Una aproximación crítica.
Julia Di Rienzo
Audacias sutiles: Tres desnudos femeninos (1930-1950) en la obra de Rosa Ferreyra.
Dossier sobre cuerpo
Adriana Boria
Acerca del cuerpo como categoría analítica
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Meri Torras Francés
El cuerpo ausente.  Representaciones corporales en la frontera de una presencia ausente.
Elsa Muñiz
La cirugía cosmética: Productora de mundos posibles. Una mirada a la realidad mexicana
Marta Segarra
Cuerpos y deseo en el cine de mujeres
Sección Memoria
Nota del periódico Unidad Sindical sobre el Día internacional de la mujer, Buenos
Aires, 8 de marzo de 1955
Editorial del diario Los Principios sobre el ingreso de las mujeres a la Universidad,
Córdoba, 21 de agosto de 1936
Chiste publicado en Los Principios, Córdoba, 26 de abril de 1946
Reseñas Bibliograficas
Sabsay, Leticia (2011) Fronteras Sexuales.Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía. Leticia
Sabsay, (Prólogo de Judith Butler), Buenos Aires: Ed. Paidós, 176 p.
Por: Tomás Iosa
Valobra, Adriana María (2010) Del hogar a las urnas. Recorridos de la ciudadanía polí-
tica femenina. Argentina, 1946- 1955. 1ª ed. Rosario: Prohistoria Ediciones. 198 p.
Por: Marina Spinetta
Variaciones del amor. Reseña de Gabriela Simón (2010). Las semiologías de Roland
Barthes. Córdoba: Alción Editora.
Por: Adriana Canseco
Publicaciones recibidas en la Biblioteca y Centro de Documentación Latinoame-
ricanos, CEA-UNC
Normas de presentación de trabajos para publicar en la revista ESTUDIOS
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Revista Estudios N° 28. Segundo semestre de 2012
Editorial
César Tcach
La re-estructuracion capitalista y los sentidos de la crisis
Artículos
José Manuel López Gómez - Enrique Javier López Lara
Medidas contra la segmentación laboral en el contexto de la crisis en España.
Carlos La Serna
La crisis del mundo del trabajo en la Europa contemporánea.
Hernán Ramírez
La crisis argentina de 2001 en una clave de largo plazo.
Alejandro Manzo
Argentina y el FMI en el escenario inmediatamente posterior a la crisis del 2001: anali-
zando sus relaciones en el canje de la deuda externa 2003-2005.
Juan Russo
El difícil ensamblaje: Estado y ciudadanos en México.
Noemí S. Rabbia
La primavera árabe en el curso de la crisis financiera internacional.
Memoria
Coordinada por Natacha Bacolla, Universidad Nacional del Litoral, y César Tcach,
Director de Estudios
Lecturas de la Revista de Economía Argentina sobre la crisis de 1930…De la crisis como
paréntesis al nacimiento de un nuevo orden. Fragmentos seleccionados
por Natacha Bacolla
Alberto Hueyo «El actual momento económico», Revista de Economía Argentina,
N°185, Año XVI, Tomo 31, noviembre de 1933, pp. 355-359.
Alejandro Shaw «La crisis económica» Revista de Economía Argentina, N°185, Año
XVI, Tomo 31, noviembre de 1933, pp. 361-365.
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Europa o el caos
Declaración de Intelectuales europeos. Enero de 2013
Bibliográficas
Plegando y desplegando una crítica cultural. A propósito de: BAREI Silvia N. (2012)
Culturas en conflicto. Córdoba: Ferreyra editor.
Por: Pampa Arán
Ulrich Beck (2012) Una Europa alemana, Buenos Aires: Paidós, Estado y Sociedad.
Por: María Clara Iribarne
Elmar Alvater (2011) Los límites del capitalismo. Acumulación, crecimiento y huella
ecológica. 1era edición, Buenos Aires: Mardulce.
Por: Sara B. Cufré
Publicaciones recibidas en la Biblioteca y Centro de Documentación Latinoame-
ricanos, CEA-UNC
Normas de presentación de trabajos para publicar en la revista Estudios
Estudios N° 29. CEA-UNC
Editorial
César Tcach
Pensar la democracia
Artículos
Cecilia Lesgart
Democratización de la democracia: El conflicto y las pasiones
Ariana Reano - Julia G. Smola
30 años de democracia. Debates sobre los sentidos de la política en la transición argentina.
Martina Garategaray.
Democracia, intelectuales y política. «Punto de Vista, Unidos y La Ciudad Futura» en la
transición política e ideológica de la década del ´ 80.
Emilio Crenzel
Los Derechos Humanos, una verdad evidente de la democracia en la Argentina.
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Esteban Campos
¿Locura, épica o tragicomedia? Las historias de la contraofensiva montonera en la era de la
democracia consolidada.
Valeria Plaza Schaefer - Susana Morales
Seguridad y democracia: Tensiones de origen. Aportes al análisis de la política de seguridad
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